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Kansalliset rata- ja maantiepyöräkilpailut
Sunnuntaina 22. 5. 38
sii Myllymäen-ajo S
Matka 150 km. A, B sarj. ja 7J km. C sarj.
Ratapyöräilyt alkavat kello 13.00 Eläintarhan urheilukentällä.
Järjestää: PYÖRÄ-TOVERIT r. y. Helsinki. .
KUOSIKKAIN PÄIVÄPUKU \
»t a k k i-p o i s-k uukausina»
HKK_n silkkipaita
Kuosivärit, tyylikkäät mallit, tiiviin taidokas
kudonta sekä kaikille HKK-malleille ominai-
nen kauneus ja kestävyys ovat HKK:n silkki-
paitojen laatutunnukset.
HELSINGIN KUTOMO JA KRAVATTI OY
Kilpailuohjelma 22/38
Ostakaa kevyesti kulkeva, lujaraken-
teinen
Crescent
Norrland tai
Colonia! Club
pyörä niin Teillä on halpa "ret-
keilytoveri" moneksi vuodeksi.
Myydään takauksella.
Värivalikoima runsas.
Jos vanha polkupyöränne tarvitsee
uusia osia, ostatte nekin edullisesti
meiltä.
ELANTO
Kevyitä on matkanteko
hyvällä pyörällä.
Monark pyörä on ihanteellinen
matka- ja retkeilypyörä. Se on
ensiluokkaista alkuperäistä
ruotsalaista valmistetta, jossa ,
kaikki kiiltävät osat ovat vah-
vasti kromioidut, runko eri-
koisterästä ja emaljoimattomat
osat ruostumatonta metallia.
Monark on kette-
rä menijä, kevyt
matkanteossa.
Monark pyöriä esit-
televät Teille useat
liikkeet kaupun-
geissa ja maaseu-
duilla.
Pääedustaja Suomessa:
POHJOISMAINEN
SÄHKÖ O/Y
Helsinki. Viipuri.
Tuomarit ja toimitsijat:
Ylituomari: A. Salo. Hoffström, A. Sarjakivi, O. Leino,
A. Viljaranta ja I. Andrejeff.
Ylitoimitsija: S. Herlevi.
Kilpailusihteeri: P. Sarkkula
5 Kierroslaskijat: A. Sarjakivi, M.
Hoffström, Helge Blomqvist, V.
Nurmi/.0. Leino ja A. Alasjärvi.
Apulaissihteerit:
E. Herlevi ja U. Kauppinen
Sanomalehtisihteeri
V. Paajanen.
Rata valvojat: E. Järvinen, V.
Konttinen ja M. Laitinen.
Ylijärjestysmies: O. Leiri
i--'. • 1 ,Järjestysmiehet:
Jukarainen ja K. Herlevi.Lähettäjä: V. Ansila.
Kuuluttaja: L. Anttila Ratamestari: A. Virtanen.
r>»aiöra «o »iw39Ä
Ajanottajat: L. Anttila, P. Mäke*
lin, C. G. Nyholm, T. Alhonen,
S. Salin, O. Linnanvuo ja A. Salo-
kangas.
Lähetit: Aulis .Sarjakivi, S* Kos-
kenalho, A. Verho, O. Eriksson
ja O. Loma.
Ruokailuasema:
Maalituomarit: V. Nurmi, M E. Hoffström ja S. Sarjakivi.
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POLKUPYÖRILLE
takaa varmuuden
i
____F
Kilpailuohjeet ja määräykset
1) Myllymäen-ajon lähtö tapahtuu Eläintarhan urheilukentän
edustalta luokittain yhteislähdöllä, siten että A ja C luokka
lähtevät Nordenskjöldinkadun kautta ja B luokka Helsingin-
kadun kautta.
Kilpailijat saavat numeronsa ja lähemmät ohjeet ajosta I j2 tun-
tia ennen lähtöä ylitoimitsijalta. Numero on kiinnitettävä
selän alaosaan.
2)
3) Kilpailureitti: Lähtö A ja B luokilla klo 11.00 ja C luokalla
klo 11.10 Eläintarhan urheilukentän edustalta ajaen Norden-
skjöldinkatua — Töölön tullin — Pitäjänmäen — Myllymäen —
Myllykosken — Backaksen — Hels. pit. kirkon — Tuomarilan
— Käpylän — Mäkelänkatua — Elimäenkatua — Sturenkatua —
Helsinginkatua — Eläintarhan urheilukentälle. A luokka ajaa
2 ensimmäistä kierrosta tähän suuntaan ja 2 viimeistä kier-
rosta päinvastoin ja lopussa 3 kierrosta kentällä. B luokka
ajaa 2 ensimmäistä kierrosta Helsinginkadun kautta ja 2 vii-
meistä Töölön kautta sekä lopuksi 3 kierrosta kentällä. C
luokka ajaa molemmat kierroksensa Töölön kautta ja kolme
kierrosta kentällä.
1) Ensimmäisen kierroksen ajettuaan kilpailijat eivät käy kentällä
mutta toiselta ja kolmannelta palattuaan ajavat kierroksen
kentällä.
Kilpailijat lähtevät ja tulevat sisään kaikki radan puoleisesta
portista.
Ruokailuasema on kentällä, ollen se siis kilpailijain käytettä-
vissä toisella ja kolmannelta kierrokselta palattaessa.
5)
6)
Kilpailijain on kentällä ajettava 2 metrin levyistä kalkilla mer-
kittyä ulkorataa, jonka sisäpuolella ei saa ajaa, kilpailusta
poissulkemisen uhalla.
7)
Maaliin saavuttua, samoinkuin keskeyttänyt, kilpailija luovut-
taa numeronsa ylitoimitsijalle. Kadonneesta numerosta veloi-
tetaan asianomaisen seuraa 3 markalla. Kilpailijoilla on tilai-
suus peseytyä kilpailujen päätyttyä lämpimässä suihkussa
Eläintarhan kentän pukusuojassa.
8)
9) Vastalauseet on tehtävä SPL:n sääntöjen mukaisesti tullakseen
huomioonotetuksi.
10) Kilpailujen yhteydessä kilpaillaan seuraavista kiertopalkin-
noista: Myllymäen ajossa Kone Osakeyhtiö E. Grönblomin
lahjoittamasta n. s. »Dunlop maljasta». Palkinto on voitettava
kolmasti saadakseen sen omakseen. Kiertopalkinnon saa vuo-
deksi haltuunsa parhaan ajan saavuttanut kilpailija sarjoista
riippumatta. Ratakilpailuissa kilpaillaan paitsi seuraottelussa,
4 km:n joukkueajossa juniorijoukkueille liikemies Degerth'in
lahjoittamasta n. s. »Degerth maljasta». Maljan saa vuodeksi
haltuunsa parhaimman kolmen miehen yhteenlasketun ajan
saavuttaneen seuran joukkue. Kiertopalkinto on voitettava
kolmasti saadakseen sen omakseen.
Laatupyörä Oy:n lahjoittamasta maljasta kilpaillaan siten, että
kaikilla matkoilla (maantiellä sekä radalla) annetaan pisteet
kolmelle parhaalle niin että ensimmäinen saa 3 pistettä, toinen
2 pistettä ja kolmas 1 pistettä. Suurimman pistemäärän saa-
vuttanut seura saa palkinnon vuodeksi haltuunsa. Palkinto on
voitettava kolmasti jolloin sen saa seura omakseen.
Renold A. Coventry
ketjuja
Coventry Elite
ketjurattaita
Brampton
poikimia, napoja tavallista- ja kilpa-
mallia
vaihde- ja expanderi jarrunapoja
Sturmey-Archer
Brooks
kilpasatuloita
Nämä ovat englantilaisia, maailmankuuluja
osia, jotka antavat ajovarmuuden ja muka-
vuuden, ollen kevyet käytössä ja kestävät
kulutuksen
I Pyörä-Toverien järjestämä Myllymäen-ajo
tänä vuonna viidennen fterran 150 km:n matkalla.
Kilpailun-aikaisemmat voittajat:
A-luokka. 1934 Heino Mieho PT. 4.52.09.
• 1935 Taisto Alhonen PT. 4.54.13.8.
''
1936 Taisto Alhonen PT. 3.28.40.8. (Matka oli tänä
vuonna 120 km.)
1937 T. Lindgren HP. 432.10.
$-luokka. 1934 Erkki Siren HP. 2.22.36. (Matka oli 75 km.)
■ 1935 Toivo Kokkola HP. 4.39.44.
: 1936 Veikko Lindgren HP. 3.31.15.
:• 1937 N. Sievinen NMKY.
kone-Osakeyhtiö E. Grönblom lahjoitti v. 1935 kilpailuun kierto-
palkinnon n. s. "DUNLOP-MALJAN". Ensimäisen kiinnityksen mal-
jaan sai T. Kokkola, toisena vuonna voitti sen T. Alhonen, joka on
nyt sen puolustajana. Malja on voilettava kolmasti perättäin tai
neljästi kaikkiaan saadakseen sen omakseen.
Helsingin Polkupyöräpaja
Pohj. Esplanaadinkatu 35
Puhelin 26919
POLKUPYÖRIÄ, KUMIA,
OSIA JA TARPEITA ..... „., ~ , ~ .. ... ,myydään. Kaikenlaista polkupyöräin korjausta
tehdään ensiluokkaisesti kohtuullisilla hinnoilla.
Pikainen toimitus
I^HHMMMMMtI
POLKUPYÖRÄLIIKE H AIaA
Vuorikatu 5. - Puh. 24539
Suuri valikoima
Naisten- ja miesten uusia polkupyöriä
b
halvalla
Käykää katsomassa • KORJAUKSIA kohtuullisilla hinnoilla
fI
AINO-
KIRI-
L U X U-
polkupyörien miellyttävä ulkoasu sekä kevyt kulku. Saata-
vana eri mallisia, kuten retkeily-, maantie-, pallorengas-,
2-vaihde- ja lastenpyöriä sekä tavarankuljetuspyöria.
Lujuus taattu —
Kestävyys kokeiltu. ''"■'"'■■"'-'''
Helsingin Polkupyörä Osakeyhtiö
Kaisaniemenkatu i - Puhelin 24477.
CRESCENT
johtaa
Viimeiset suurvoitot,
Ruotsin Propaganda 75 km
I p. A ja B sarjoissa,
Älkää kokeilko vaan
liuottakaa, meidän ko-
keiluihin.
H. P. Propaganda 75 km
I p. A, B ja C sarjoissa,
Porvoon ajo 120 km
I p. A, B ja C alle 10 v.
Pyöräilijöiden erikoisliike
Helsinki RAUL. HELLBERG Porvoo
Seurojen välinen joukkueajo juniorijoukkueille
4 km:n rata-ajossa "Degerth maljasta"
Tässä ajossa kilpaillaan liikemies DEGERTH'in lahjoittamasta
kiertopalkinnosta. » Kiertopalkinnosta kilpailtiin v. 1936 ensi kerran
jolloin sen voitti Pyörä-Toverien I joukkue ajalla 18.56.1. Joukkuee-
seen kuuluivat P. Laurin, A. Salokangas ja N. Lehikoinen.
Ratajoukkueet.
1. PT I T. Virtanen
N. Engman
J. Kärkkäinen
2. IX 32 B. Sederström
E. Ikonen
H. Lindström
Baumgartner
3. PT II A. Sarjakivi
V. Suomela
S. Pauma
I.
11.
111.
ENGLANTILAINEN
ROYAL
ENFIELD
Ainutlaatuinen kilpa- ja retkeilypyörä. Rungolle
io v. tehtaan takuu.
Ko tim a isiä:
Kimmo, Ajax ja Simo polkupyöriä myymme
myös takuulla. Tukuttain ja vähittäin. Jälleen-
myyjille kuvallisia pyörä- ja varaosahinnastoja.
OY. PACKALEN AB.
Simonkatu 6 - Helsinki - Puhelin 21465.
C luokan 75 km maantiekilpailu.
Lähtö klo 11.10. 2 kierr.
24 E. Helenius (ehd.) HP 41 E. V. Ruohonen Yhd. Vili
25 T. Lindberg » 42 O. Katajisto »
26 P. O. Savolainen » 43 O. Parviainen P-T
27 E. Salmi » 44 A. Saloranta »
28 G. Djupsjö IX 32 45 O. Ojaniemi »
29 L. Lindbom » 46 H. Alasjärvi »
30 G. Nyholm » 47 A. Fräntilä »
31 O. Lindberg » 48 A. Sandberg »
32 A. Färdig PU 49 .1. Räihä »
33 H. Appel » 50 S. Palm »
34 T. Vihmo » 51 H. Achren »
35 Erho Färm SS 52 A. Pekkonen »
36 Eino Färm » 53 B. Petterson IX 32
37 T. Mäntynen » 54 R. Huhtamo LTU
38 V. Karhinen TP 82 Honkamo
39 E. Pajunen » 83 Talola
40 T. J. Laine Yhd. Vili.
I.
11.
111.
Suomen
ympäri
mäkisiä maitamme ja huo-
noja teitämme pitkin ajaa
väsymättä ja hetkeäkään pol-
kupyöräänsä moittimatta
FENNIA-SPECIAL- ja FENNIA-STANDARD
pyörän omistaja, sillä se on kevytkulkuinen, kestävä ja siromallinen.
Suhteellisen halvan hintansa vuoksi se on perin helppo hankkia.
URHEILUAITTA
HEIKINKATU io - HELSINKI - PUHELIN 28203
3Seuraottelu
Pyörä-Toverit — Lahden Pyöräilijät
Viime vuonna voitti kilpailun Pyörä-Toverit
Naiset
Lahden Pyöräilijät
•■£70 K. Arvela
71 A. Alavirta
72 T. Lehtinen
73 G. Vilen
74 S. Salmela
Pyörä-Toverit
75 A. Saaristo
76 H. Kosonen
77 M. Sarjakivi
78 I. Reiman
79 M. Reiman
SEUROJEN
MERKKEJÄ
pokaaleja y. m. palkintoesineitä
valmistaa erikoisella huolella ja
asiantuntemuksella
VELJEKSET
SUNDQVIST
MIKONKATU 7 HELSINKI
Pyytäkää ehdotuksia!
iv? 3 O;, s 'iv*
Polkupyöräkuuluisuudet saapuneet!
Italialaiset „Siber" kilpailupyöriit, paino 9 kg.
Hollantilaiset »Magnet" kilpailu- ja retkeilypyörät.
Englantilaiset ..Raleigh", ..8.5.A." ja »Royal Enfield".
Ruotsalaiset ..Original Lindblad'' sekä ..Cresto".
Varaosia runsas valikoima.
Ajanmukainen koneellinen korjaamo.
Hlenomek. ja Korjausliike NOPEA
Hämeentie 12. '— Puhelin 72 303
Huom.! Polkupyöriä myydään myös osamaksulla.
Huipputuloksiin
vain parhailla välineillä!
Siksi kaikkien kilpapyöräilijäin Ihanne on-
k*n aina o lut
H ERM ES
HEUMHS-pyÖrät ovat lavatio-
inan kevylkulkuisia a kestä-
viä, vielä kahdenkinkymme-
nen vuoden kuluttua ne ovat
täysin ajokuntoisia. Siksi niitä
jo onkin myyty pitkälti teista
miljoonaa.
i
? HERMES an Jahtm laatupyM.
> Sen kaikki kiiltävät csnt orat
) ensin niklatut ja sitten vielä
}■ kromloidut, puolat jn lokasuo-
i n: £:
; Kj%kolthHllä&i.emattoniiHå
i onneUlslltaJolllnonHEHMES.
Pääm v y i a Suomessa:
KORPSVAARA & HALLA OY
HELSINKI
Pyöräilijät
oma etunne
vaatii teitä
käyttämään
pyörää
|U Cl FE R
Hyvä valikoima pyöriä ja
tarvikkeita
Täydellinen pyöräkasaamo
ja korjaamo
Genial Lucifer ja Swift pyörien
pääedustaja Suomessa
URHEILULIIKE
R. MÄKELIN
UUDENMAANKATU 9 - PUH. 27 834
*?
Myllymäen ajo 150 km
Lähtö-
aika
II 111 IVNimi ja seura
A. luokka.
1 T. Lindgren HP
2 T. Kokkola »
3 E. Forsberg »
4 E. Siven » (ehdol.)
5 N. Sievinen » (ehdol.)
6 N. Rintanen IX 32
7 V. Koivisto »
8 O. Rusetsky »
9 B. Ostrow »
10 K. Sainio LP
B. luokka.
11 T. Lahti lI P
12 A. Jalo »
13 R. Karunka »
14 E. J. Peltola »
15 Th. Sjöblom IX 32
16 L. Lönnfors »
17 M. Viiva PU
18 A. Lindholm LP (ehdol.)
19 A. Saaristo P-T
20 A. Leino »
21 L. Heiskanen »
22 V. Saarinen »
23 H. Palm IX 32
kierros kierros I kierros
11.00 i
))
»
»
»
»
»
»
"
»
»
11.00
edullisimmin suoraan kasaamosta
— Myös vähittäismaksulla. —
PHILIPS SPECIAL-pyörien PÄÄEDUSTUS HELSINGISSÄ
Asiakkaan tyytyväisyys on
liikkeeni menestys.
ETHOLENIN POLKU PYÖRÄKASAAMO
JA KORJAAMO, Fabianinkatu 6 - Puhelin 29368.
Onko polkupyöränne ajokunnossa ? !
Tarkastakaa pyöränne ennen ajoon lähtöä.
Jos se on korjauksen tarpeessa niin ilmoittakaa siitä puhelimella
44017, niin noudetaan pyöränne kotoa.
Pyöränne korjataan hyvään kuntoon nopeasti ja ammattitunte-
muksella kohtuhintoihin.
Uusia pyöriä sekä pyöränosia aina varastossa.
Polkupyöräkorjaamo "RENGAS"
Omist. K. Sivén. Cygneusk. 16—Turuntie 8. Puh. 44017
'!
f
/
i mailin (1609 m.) ajo
55 T. Virtanen PT
56 N. Engman »
87 J. Kärkkäinen »
58 B. Sederström IX 32
59 E. Ikonen »
64 S. Pauma PT
65 H. Mäkelä TP
66 E. Haarla »
67 E. Onttonen YVP
68 M. Liukkonen PT
69 H. Abrahim »
80 Baumgartner IX 32
81 O. Blomqvist PT
»
60 H. Lindström »
61 E. Salomaa VP
62 A. Sarjakivi PT
63 V. Suomela »
Piste-ajo
(Osanottajat kuten mailin ajossa)
Uloslyönti-ajo
(Osanottajat kuten mailin ajossa)
....
aaa^^^—a^aMaMaf aW■ Ijßk B BL I HkJH 81-'JWm fflnai ENNEN sanottiin!
Myy: BMW 11 Rahalla saa —
■ ■fuj-M /" hevosella pääsee.URHEILULIIKE &£&*s
f* f\ Qkia-Q NYTvoidaansanoa!
V* \J KIH t K Rahalla saa —
Helsinki - Kasarminkatu 34 ,—1 > m
Puhelin 25 623 M*P^see.
Pyytäkää luettelo!
Polkupyöräilijät!
Käyttäkää, aina
"RU ST IN E S"
Kumikorjaus-
tarpeita
Tukkumyynti Suomessa:
OY. VILHELM BORK & Co AB.
HELSINKI
Kaisaniemenkatu 6 A. Puhelin 33 276
:
f ;
Saatavana kaikista hyvinlajitelluista
RAUTA- ja URHEILULIIKKEISTÄ
i ...... .
'?,.
3
% Maailmankuuluja
1
. BELGIALAISIA
ja
RANSKALAISIA
täyskilpa-retkeily- ja maantie-
POLKUPYÖRI
Täyskilpapyöriä, merkkejä sellaisia kuin Alcyon,
Automoto, van Hauwaer, Bury ja Cami-
nargent. Edustamillamme kilpapyörämerkeillä
on viime vuosina voitettu noin 80—90 % Eu-
roopan huomattavimmista kilpailuista.
KAIKKIA OSIA VARASTOSSA
EDULLISET MAKSUEHDOT
Päämy y j a:
LAATUPYÖRÄ OY
Cygnaeuksenkatu 16 — Turuntie 8 — Puhelin 44017.
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